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บทคัดย่อ
	 การวจิยัคร้ังนีม้วัีตถปุระสงค์	(1)	เพ่ือศึกษาสถานการณ์ความรนุแรงในสงัคมของชมุชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในจงัหวดัสระแก้ว	และ	(2)	เพือ่ศกึษารปูแบบและกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรนุแรงในสังคมของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัสระแก้ว	กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัทีใ่ช้ในการวิจยั	 ได้แก่	 ผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 ผู้น�า
ชุมชน	 และอาสาสมัครในชุมชน	ที่มีประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่	จ�านวน	30	คน	โดยใช้วธิกีารคัดเลอืกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	
แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง	(Structured	Interview)	และประเดน็ค�าถามในการประชมุระดมความคดิเหน็	(Focus	Group	
Discussion)	วเิคราะห์ข้อมลูโดยวธิกีารวเิคราะห์เนือ้หา	(Content	Analysis)
	 ผลการศึกษาพบว่า	 สถานการณ์ความรุนแรงในสังคมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสระแก้ว 
ทัง้	3	พืน้ที	่ ในปัจจบุนันัน้มปัีญหาความรนุแรงน้อย	ส�าหรบัปัญหาทีพ่บ	 คือ	 ปัญหายาเสพติด	 ปัญหาเยาวชนต้ังครรภ์ก่อนวัย 
อนัควร	ปัญหาสามมีภีรรยาน้อย	และปัญหาความขดัแย้งระหว่างญาติพ่ีน้อง	
	 รูปแบบและกลไกลการป้องกนัและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสงัคมของชมุชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวัด
สระแก้ว	มอีงค์ประกอบทีส่�าคญั	4	องค์ประกอบ	คอื	ครอบครวั	 ชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และภาคเีครอืข่าย	โดยม ี
กลไกทีส่�าคญัในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรนุแรง	ได้แก่	กระบวนการมส่ีวนร่วม	การสร้างความสามคัคใีนชมุชน	การสร้าง 
องค์ความรูแ้ละการประสานงาน	และบรูณาการท�างานร่วมกัน
ค�าส�าคญั : รปูแบบ		ความรนุแรงในสงัคม		การป้องกนัและแก้ไขปัญหาความรนุแรง
1 อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
	 The	purposes	of	this	research	were	as	follows:	(1)	to	study	social	violence	situations	of	the	communities	
and	local	government	in	Sakaeo	province	;	(2)	to	study	model	and	mechanism	the	social	violence	prevention	
and	solution	of	the	communities	and	local	government	in	Sakaeo	province.	The	research	sample	consisted	
of	 local	 government	 organization	 administrators,	 community	 leaders,	 and	 community	 volunteers	who	
experienced	to	cope	with	social	violence	prevention	and	resolution	in	the	communities	and	local	government,	
were	30	samples	using	purposive	sampling.	The	employed	research	instruments	were	a	structured	interview	
and	focus	group	discussion.	Content	analysis	was	used	to	analysis	data.	
	 The	results	revealed	that,	in	3	areas	of	the	communities	and	local	government	in	Sakaeo	province,	
a	slight	problem	of	social	violence	situations	was	found.	The	discovered	problems	were	drug	abuse,	premature	
pregnancy,	mistress,	and	conflict	among	relatives.
	 Family,	community,	local	government,	and	partnership	network	were	the	elements	in	social	violence	
prevention	and	solution	model	of	the	communities	and	local	government	in	Sakaeo	province.	Problem	
solving	 approaches	were	 community	 participation,	 harmony	 establishment,	 knowledge	 creation,	 and	
coordinated	working	integration.
Keywords : Model,	social	violence,	social	violence	prevention	and	solution
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1. บทน�า
	 ความรนุแรง	เป็นปัญหาทีพ่บอยูเ่สมอทัง้ในครอบครวั
และสังคม	 นักวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์	 ได้อธิบาย 
ความหมายของความรุนแรง	 หมายถึง	 พฤติกรรมและการ 
กระท�าใดที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกาย	
วาจา	 จติใจ	 ทางเพศ	 โดยการบงัคบั	 ขูเ่ขญ็	 ทบุต	ี เตะต่อย	
ตลอดจนคุกคามจ�ากัด	 และกีดกันสิทธิเสรีภาพทั้งในที่
สาธารณะ	 และในการด�าเนินชีวิตส่วนตัว	 ซึ่งเป็นผลหรือ 
อาจจะเป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและ
จิตใจแก่ผูถ้กูกระท�า	(อนงค์		อนิทรจติร	และนรนิทร์		กรนิชยั,	
2542	:	3)	
	 ซ่ึงในปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงมีแนวโน้มท่ี 
จะทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในบุคคลที่อ่อนแอ 
หรอืด้อยโอกาส	อาทเิช่น	เดก็	สตรี	คนชรา	ผูม้สีตปัิญญาอ่อน	
คนยากจน	 เป็นต้น	 มกัจะถกูกระท�าในลกัษณะต่างๆ	 ได้แก่	
การทุบตีท�าร้ายร่างกาย	 การท�าร้ายทางจิตใจโดยการ
แสดงออกด้วยวาจา	กริยิาท่าทาง	หรอืการกระท�าทีท่�าให้ได้
รับความกระทบกระเทือนทางอารมณ์และจิตใจ	 เช่น	 การ
พดูจาดถูกูเหยยีดหยาม	การด่าว่าด้วยค�าหยาบคาย	เป็นต้น	
การใช้ความรุนแรงทางเพศ	 ได้แก่	 การพูดคุยเรื่องลามก 
หยาบคาย	 การลวนลามทางเพศ	 การข่มขืนกระท�าช�าเรา	
เป็นต้น	ลกัษณะอืน่ๆ	ของความรนุแรงทีอ่าจพบได้อกี	ได้แก่	
การเอาเปรียบทางด้านการเงิน	 แรงงาน	 การค้าประเวณ	ี
เป็นต้น	 ซึ่งความรุนแรงในสังคมนั้นสามารถพบได้ทั่วไป 
ทัง้ในครอบครวั	โรงเรยีน	และสถานทีท่�างาน	
	 จากรายงานภาวะสงัคมไทย	ปี	2555	ของส�านกังาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พบว่า	 ความรุนแรงในเด็กและสตรีเกิดขึ้นทั้งในครอบครัว	
โรงเรยีน	 รวมทัง้ยงัเกิดในลกัษณะของการค้ามนุษย์	 ข่มขนื	
และค้าประเวณี	 ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดย
เฉพาะการกระท�ารุนแรงทางเพศในเด็กจากรายงานภาวะ
สงัคมไทย	ปี	2555	ของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 พบว่า	 เด็กถูกกระท�ารุนแรง 
ทางเพศมากที่สุด	 โดยเด็กหญิงถูกท�าร้ายประมาณ	 8	 เท่า 
ของเดก็ชาย	ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงวยัรุน่อาย	ุ10	-	15	ปี	เป็นการ
กระท�ารุนแรงทางเพศมากที่สุดถึงร้อยละ	 74.10	 และทาง
ร่างกายร้อยละ	 21.00	 ปัญหาการมีพฤติกรรมทางเพศไม่
เหมาะสมของวยัรุน่น�าไปสูก่ารตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมนับเป็น
จุดเริ่มต้นของปัญหาคุณภาพชีวิตของแม่วัยรุ ่นและเด็ก 
การท�าแท้ง	เดก็ถกูทอดทิง้ในปี	2554	มแีม่อายตุ�า่กว่า	20	ปี	
จ�านวน	 114,001	 คน	 หรือร้อยละ	 14.32	 ของแม่ทุกอายุ 
มแีม่อายนุ้อยทีส่ดุ	8	ปี	ในขณะทีพ่่ออายนุ้อยทีส่ดุ	10	ปี	และ
ยังพบว่าปัญหาคดีอาญาโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะคดียาเสพติด	 ในรอบปี	 2555	 มีการรับแจ้งคดี 
ยาเสพติด	364,461	คดี	เพ่ิมขึน้จากปี	2554	ร้อยละ	5.40	
และมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ	 82.90	 ของคดีอาญารวม 
ขณะที่มีผู ้เข้ารับการบ�าบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติดจ�านวน	
297,191	ราย	เกอืบครึง่เป็นผู้ทีม่อีายตุ�า่กว่า	25	ปี	กลุ่มอายุ	
12	 -	 17	 ปี	 เด็กและเยาวชนยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก 
ของการค้ายาเสพติด	 การคุ ้มครองทางสังคมมีความ
ครอบคลุมมากขึ้น	 หากยังมีป ัญหาความลักลั่นและ 
ไม่เป็นธรรม	 (ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ,	2556)
	 จากความเป็นมาและความส�าคัญดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงรูปแบบการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้วเป็นอย่างไร	 เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการก�าหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรนุแรงในสังคมของจงัหวัดสระแก้วต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
	 2.1	 เพื่อศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในสังคม 
ของชมุชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัสระแก้ว
	 2.2	 เพื่อศึกษารูปแบบและกลไกการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวัดสระแก้ว
3. การทบทวนวรรณกรรม
	 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�าการทบทวนวรรณกรรม	
แนวคิด	 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม	 ของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวัดสระแก้ว	ดังต่อไปนี้
	 3.1	 ความหมายความรุนแรง	 ผู ้ วิจัยได ้ศึกษา 
ความหมายของ	 “ความรุนแรง”	 จากแนวคิดของอรอนงค์	
อนิทรจติร	และนรนิทร์		กรนิชัย	(2542)	บญุวดี		เพชรรตัน์	
(2543)	และศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม	ส�านกังาน
มาตรฐานการพัฒนาและความม่ันคงของมนุษย์	 (2556) 
โดยได้สรปุความหมาย	“ความรนุแรง”	 คือ	การกระท�าใดๆ	
ทีเ่ป็นการล่วงละเมดิสิทธิส่วนบคุคล	ทัง้ทางกาย	วาจา	จติใจ
และทางเพศ	โดยการบงัคบั	ขูเ่ขญ็	ท�าร้ายทบุต	ีคกุคาม	จ�ากดั
กีดกันเสรีภาพ	 ทั้งในที่สาธารณะและในการด�าเนินชีวิต 
ส่วนตวัซึง่เป็นผลหรอือาจจะเป็นผลให้เกดิความทกุข์ทรมาน
ทัง้ทางร่างกายและจติใจแก่ผู้ถกูกระท�า	ซึง่ในการถกูกระท�า 
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รนุแรง	ประกอบด้วย	การกระท�ารนุแรงทางร่างกาย	การกระท�า 
รนุแรงทางจติ	การกระท�ารนุแรงทางเพศ
	 3.1.1	 การกระท�ารุนแรงทางร่างกาย	หมายถงึ	การใช้ 
ก�าลังหรืออุปกรณ์ใดๆ	 เป็นการท�าร้ายร่างกายเกินกว่าเหต ุ
มผีลท�าให้ร่างกายได้รบับาดเจบ็
	 3.1.2	 การกระท�ารุนแรงทางจิต	 หมายถึง	 การ 
กระท�าใดๆ	ทีม่ผีลให้ผูถ้กูกระท�าได้รบัความกระทบกระเทอืน
ด้านจติใจหรือสทิธเิสรภีาพ	 ได้แก่	 การถกูทอดทิง้	 การดถูกู
เหยยีดหยามหรอืดดุ่า	การกกัขังหน่วงเหนีย่ว
	 3.1.3	 การกระท�ารนุแรงทางเพศ	หมายถึง	การกระท�า 
ท่ีมีผลให้ผู ้ถูกกระท�าได้รับความกระทบกระเทือนหรือ 
เสียหายเกี่ยวกับเรื่องเพศ	 ได้แก่	 การถูกข่มขืน	 การถูก
ลวนลาม	อนาจาร	และถกูบงัคบัค้าประเวณี
	 ซึ่งความรุนแรงตามความหมายดังกล่าวนั้นเป็น 
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมและชุมชนซึ่งสามารถเกิดขึ้น 
กบับคุคลทกุเพศทกุวยั	ทัง้ในครอบครวั	ชมุชน	และสถานที่
ท�างาน	
	 3.2	 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท	 ผู้วิจัยท�าการศึกษา
แนวคิดเก่ียวกับบทบาทของอุทัย	 หิรัญโต	 (2529)	 จักรรัช 
ธรีะกลุ	(2542)	ปราโมทย์		คล้ายศริ	ิ (2545)	Broom	และ	
Selznick	(1973	อ้างถงึใน	จารุพร		เพ็งสกลุ,	2545)	โดยสรุป
ได้ว่าบทบาท	 หมายถึง	 พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออก 
ตามหน้าที่	 หรือต�าแหน่งที่มีอยู่ให้เป็นที่รู้เห็นของบุคคลอื่น	
ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นอาจตรงกับความต้องการ 
ของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้	 ซึ่งบทบาทในการศึกษาครั้งนี้
อธิบายถงึบทบาทของ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ผู้น�าชุมชน
(ผู้ใหญ่บ้าน	ก�านนั)	องค์กรภาคีเครอืข่ายภายนอกทัง้รฐัและ
เอกชน	 รวมถึงภาคประชาชน	 ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาความรนุแรงในสงัคม	ของชมุชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
	 3.3	 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานชุมชน 
ผู้วิจยัท�าการศึกษาแนวคิดของชาติชาย	ณ	เชียงใหม่	(2543)	
และบวัสอน		อนิเขยีว	(2546)	โดยสรปุได้ว่า	การบรหิารจดัการ 
งานชุมชนนั้น	 ผู้น�าและประชาชนในชุมชนต้องมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการต้ังแต่การวางแผนก�าหนดเป้าหมาย 
จัดโครงสร้าง	 ด�าเนินการและติดตามประเมินผล	 เพ่ือให้ 
บรรลุตามเป้าหมายและความต้องการของชุมชนนั้น	 ซึ่ง 
ในการวิจัยครั้งนี้การบริหารจัดการงานชุมชนในปัจจุบันนั้น	
ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีเ่พือ่ให้การบรหิารจดัการชุมชน
เกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
4. กรอบแนวคิดการวิจัย
บทบาทของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
-	 ผูบ้รหิาร	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
-	 ผูน้�าชมุชน
-	 ประชาชน
-	 ภาคเีครอืข่าย
สถานการณ์ความรนุแรงในสังคม
รปูแบบและกลไกการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาความรนุแรงในสังคมของชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ภาพที ่1  กรอบแนวคิดการวิจยั
5. วิธีการวิจัย
 5.1 ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั
	 ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้ได้แก่	ผูบ้รหิาร
องค์การบริหารส่วนต�าบล	 ผู้น�าชุมชน	 (ผู้ใหญ่บ้าน	 ผู้ช่วย 
ผูใ้หญ่บ้าน	คณะกรรมการชมุชน)	จ�านวน	9	คน	และอาสาสมคัร 
ในชุมชน	 ที่มีประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรนุแรงในสงัคม	จ�านวน	21	คน	รวมทัง้หมด	30	คน	โดย
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 จาก
ชมุชน	1	แห่ง	และองค์ปกครองส่วนท้องถิน่	2	แห่ง	ซึง่ประสบ
ความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานป้องกนัและแก้ไขความรนุแรง
ในสังคม	จ�านวน	3	แห่ง	(บรรจบ		ปัทมนิทร์,	2556)
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	 1.	 ชุมชนบ้านคลองอาราง	 ต.บ้านแก้ง	 อ.เมือง
สระแก้ว	จ.สระแก้ว
	 2.	องค์การบริหารส่วนต�าบลพระเพลิง	อ.เขาฉกรรจ์	
จ.สระแก้ว
	 3.	องค์การบรหิารส่วนต�าบลทบัพรกิ	อ.อรญัประเทศ	
จ.สระแก้ว
 5.2 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั
	 5.2.1	 แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	(Structured	
Interview)	 ในกลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผูน้�าชมุชน
	 5.2.2	 ประเด็นค�าถามในการประชุมระดมความ 
คิดเห็น	 (Focus	 Group	 Discussion)	 ในกลุ่มอาสาสมัคร 
ในชุมชน	 โดยการแบ่งออกเป็นกลุ่มละ	 5	 -	 10	 คน	 และ 
ก�าหนดประเด็นค�าถามที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาความ
รนุแรงทางด้านสังคม	 และประสบการณใ์นการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงทางด้านสังคม	 เพ่ือให้ร่วมการอภิปรายแลก
เปลีย่นข้อมลู
	 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยท�าการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือการวิจัยโดยการตรวจสอบความตรง 
เชงิเนือ้หา	(Content	Validity)	เพือ่พจิารณาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัยโดยผู้เช่ียวชาญ
จ�านวน	3	คน	ประกอบด้วย	นกัวชิาการทางด้านมนษุย์และ
สงัคมศาสตร์	จ�านวน	2	คน	และ	นกัพฒันาสงัคม	ช�านาญการ
พิเศษ	 ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จงัหวดัสระแก้ว	จ�านวน	1	คน
 5.3 การวเิคราะห์ข้อมลู
	 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม	 ผู้วิจัยได้
ท�าการตรวจสอบข้อมลูและวเิคราะห์ข้อมลูใช้วธิกีารวเิคราะห์
เนือ้หา	(Content	Analysis)	
6. ผลการวิจัย
 6.1 สถานการณ์ความรุนแรงในสังคมของชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัสระแก้ว
	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์และประชุม
ระดมความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมของชุมชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ัง	3	แห่ง	พบว่า	สถานการณ์
ความรุนแรงในสงัคมของทัง้	 3	 พ้ืนท่ีในปัจจบุนัน้ัน	 ในอดตี 
มีปัญหาพอสมควรแต่ในปัจจุบันนั้นปัญหาความรุนแรง 
ทางสังคมลดน้อยลงและยังมีปัญหาบ้างแต่เป็นส่วนน้อย 
ส�าหรับปัญหาที่พบในทั้ง	 3	 พื้นที่คือ	 ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาเยาวชนตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร	ปัญหาสามมีภีรรยาน้อย 
ปัญหาความขดัแย้งระหว่างญาติพ่ีน้อง	 ซึง่ผู้ทีป่ระสบปัญหา
ได้รับความช่วยเหลือและดูแลแก้ไขปัญหาจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนทีแ่ละหน่วยงานของรฐัทีร่บัผิดชอบเป็นทีเ่รยีบร้อย	
 6.2 รปูแบบและกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในสังคมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรง 
ในสังคมที่เกิดขึ้นและวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว
สามารถก�าหนดรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในสังคมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้ดังนี้
	 6.2.1	 ชมุชนหมูบ้่านคลองอาราง	ต.บ้านแก้ง	อ.เมอืง
สระแก้ว	มรีปูแบบและกลไกทีช่ดัเจนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรนุแรงในพ้ืนที	่โดยอาศัยกลไกของคณะกรรมการ
หมูบ้่านและการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น	 และที่ส�าคัญมีธรรมนูญ
สุขภาพบ้านคลองอารางหมู่บ้านน่าอยู่ด้วยกระบวนการ
จดัการตนเองอย่างยัง่ยนื	(ฉบบัที	่1)	พ.ศ.	2555	เป็นเสมอืน
ข้อตกลงร่วมกนัของชาวบ้านคลองอาราง	หน่วยงาน	องค์กร	
กลุ่มชุมชน	ภาคีเครอืข่ายในพ้ืนที	่เพ่ือสร้างสุขภาวะทางกาย	
จติ	 สติปัญญา	 ของประชาชนในหมูบ้่าน	 ด้วยวิสัยทศัน์ของ
หมู่บ้านที่ว่า	 “หมู่บ้านคนดี	 วิถีออมชอม	 ป่าพร้อมอนุรักษ์	
พิทักษ์ธรรมาภิบาล	 ร่วมสร้างบ้านน่าอยู่	 ฟื้นฟูประเพณี	
สุขภาพดีล�า้	ค�าพ่อต้องพอเพียง”	
	 โดยในการด�าเนนิการตามธรรมนญูสขุภาพต้องอาศยั
การบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ	 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่	 เช่น	 ส�านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัสระแก้ว	ส�านกังานยตุธิรรมจงัหวดัสระแก้ว	ส�านกังาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว	
องค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านแก้ง	เป็นต้น
	 และสิ่งที่น่าสนใจของชุมชนบ้านคลองอาราง	 คือ 
การถ่ายทอดความรู	้ความเข้าใจทางด้านประเพณวีฒันธรรม	
และการอยูอ่ย่างมคีวามสุข	 ด้วยการคิดเชิงบวก	 ซึง่เป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก	 เยาวชน	 ประชาชนในหมู่บ้าน 
ห่างไกลจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว
และชุมชน	จากรุน่สู่รุน่	จากอดีตจนถงึปัจจบุนั
	 6.2.2	 องค ์การบ ริหารส ่ วนต� าบลพระเพลิง 
อ.เขาฉกรรจ์	 จ.สระแก้ว	 มีรูปแบบและกลไกการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่	 โดยใช้คณะกรรมการ 
ที่แต่งต้ังโดยองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นกลไกหลัก 
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บรูณาการท�างานร่วมกบัหน่วยงานราชการของจงัหวดั	 เช่น	
ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สระแก้ว	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 และส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่	 โดยเน้นวิธีการด�าเนิน
งานเชิงรกุ	โดยการป้องกนัไม่ให้เกดิความรนุแรงในพ้ืนที	่โดย
อาศัยกิจกรรมที่เสริมสร้างความรักความสามัคคี	 และ
สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม	 ประเพณีวัฒนธรรม	 เช่น	
โครงการลดละเลิกสุราในช่วงเข้าพรรษา	 โครงการบวชเณร	
ใน	1	ชัน้เรยีนของโรงเรยีน	ในพ้ืนทีโ่ครงการต้นกล้าพระเพลิง	
และสร้างองค์ความรู้ให้กบัประชาชนในการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาความรนุแรงในสงัคม	เป็นต้น	
	 ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหาความรนุแรงนัน้	พืน้ที่
องค์กรบริหารส่วนต�าบลพระเพลิงไม่มกีลไกการบรหิารงาน
หรือคณะกรรมการที่ดูแลโดยตรง	 แต่โดยรูปแบบของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่มีความเข็มแข็งและสมัครสมาน
สามคัคใีนชมุชน	 จงึอาศยัความสามารถของ	นายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบล	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ชุมชนและครอบครัว	
เข้าไปแก้ไขและจดัการปัญหาความรนุแรงทีเ่กิดข้ึนร่วมกัน
	 6.2.3	 อ ง ค ์ ก า รบ ริ ห า ร ส ่ ว นต� า บ ลทั บพ ริ ก	
อ.อรัญประเทศ	 จ.สระแก้ว	 มีรูปแบบและกลไกที่ชัดเจน 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่	 โดย
องค์การบริหารส่วนต�าบลทับพริกมีการขับเคลื่อนบน	
ยทุธศาสตร์	3	สายใย	
	 1.	 สายใยรกัจากอสม.สู่ชมุชน	 -	 ตรวจคัดกรองโรค 
มกีารเยีย่มผูป่้วยและตดิตามอาการของผูป่้วยตามบ้าน	
	 2.	สายใยรักจาก	 อบต.	 สู่ชุมชน	 -	 ดูแลเรื่องสิ่ง
แวดล้อม	 ผู ้ป่วยเรื้อรัง	 รถฉุกเฉินเพ่ือรับส่งผู ้ป่วยไปโรง
พยาบาล	โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย	
	 3.	 สายใยรักจากผู้น�าสู่ชุมชน	 -	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน 
อปพร.	 รว่มมือกนัในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	 (การจัดท�า
ฐานข้อมูลยาเสพติดในชุมชน	 เพ่ือที่จัดการกับกลุ่มเส่ียง 
ก่อนทีจ่ะเกดิความรนุแรง)	จดัระเบยีบสงัคม	ในพืน้ทีอ่�าเภอ
ทบัพรกิ	 (ศนูย์พฒันาครอบครวัในชมุชน	ศนูย์เฝ้าระวงัหญงิ	
(หญงิไทยใสสวยด้วยชมุชน)
	 โดยมีศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชน 
ต.ทบัพรกิ	(ศอชต.)	เป็นกลไกส�าคัญ	ประกอบด้วย
		 1.	 ศูนย์เฝ้าระวังหญงิ	(หญงิไทยใสสวยด้วยชุมชน)
		 2.	 ศูนย์พัฒนาครอบครวัในชุมชน
		 3.		ศูนย์เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชน
		 4.	สภาเด็กและเยาวชนต�าบลทบัพรกิ
		 5.	 ศูนย์ต�ารวจชุมชน
		 6.	 ศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด
		 7.	 ศูนย์รบัส่งผู้ป่วยฉกุเฉนิและเรือ้รงั
	 โดยการน�าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยองค์การ
บริหารส่วนต�าบลร่วมกับหน่วยงานพื้นที่เช่น	 โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 เป็นต้น	 และภาคีเครือข่าย	 เช่น	
ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สระแก้ว	 และทีส่�าคญัทีสุ่ดคอื	 ประชาชนทีม่จีติอาสาเข้ามา 
มีส่วนร่วมในศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชน 
ต.ทบัพรกิ	(ศอชต.)	แต่ละศูนย์ดังกล่าวข้างต้น
	 ภายใต้รูปแบบการด�าเนินงานของ	 องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลทบัพรกิ	นัน้	บทบาทของ	องค์การบรหิารส่วนต�าบล	
ชุมชน	ครอบครวั	และหน่วยงานราชการภายนอก	มบีทบาท
ส�าคัญในการขับเคลื่อนโดยอาศัยกระบวนการสร้างองค์ 
ความรู้ให้กับประชาชน	 การมีส่วนร่วมของชุมชน	 จิตอาศัย
ของประชาชน	 และการบูรณาการท�างานกับหน่วยงานท่ี
เกีย่วข้องในพืน้ทีท่�าให้การด�าเนนิงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรนุแรงในสังคมประสบความส�าเรจ็
	 จากการวิเคราะห์รปูแบบการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ความรนุแรงในสังคมของทัง้	 3	 พ้ืนที	่ ผู้วิจยัจงึเสนอรปูแบบ
การป้องกนัและแก้ไขปัญหาความรนุแรงในสงัคมของชมุชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว	 มีองค์
ประกอบที่ส�าคัญ	 4	 องค์ประกอบ	 คือ	 ครอบครัว	 ชุมชน	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย	 โดยมีกลไก 
ที่ส�าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง	 ได้แก	่
กระบวนการมีส่วนร่วม	 การสร้างความสามัคคีในชุมชน 
การสร้างองค์ความรู้และการประสานงาน	 และบูรณาการ
ท�างานงานร่วมกนั	ดังภาพที	่1
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7.  อภิปรายผล
	 จากผลการศึกษา	 “รูปแบบการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในสังคมของชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว”	 ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัย
ดงันี้
	 7.1	 สถานการณ์ความรุนแรงในสังคมของชุมชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้วพบว่า	
สถานการณ์ความรนุแรงในสงัคมของทัง้	 3	 พืน้ทีใ่นปัจจบัุน
นั้น	 ในอดีตมีปัญหาพอสมควรแต่ในปัจจุบันนั้นปัญหา 
ความรุนแรงทางสังคมลดน้อยลงและยังมีปัญหาบ้างแต ่
เป็นส่วนน้อย	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะความเข้มแขง็ของหน่วยงาน
ท้องถิน่	 ผูน้�าชมุชนและประชาชนให้ความส�าคัญและเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทาง
สงัคมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที	่ส�าหรบัปัญหาทีพ่บในทัง้	3	พืน้ทีค่อื	
ปัญหายาเสพติด	 ปัญหาเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	
ปัญหาสามีมีภรรยาน้อย	 ปัญหาความขัดแย้งระหว่างญาต ิ
พีน้่อง	ซึง่สอดคล้องกบัรายงานภาวะสงัคมไทยปี	2555	ของ
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาต	ิพบว่า	ปัญหาคดอีาญาโดยรวมยงัคงเพิม่ขึน้ต่อเนือ่ง
โดยเฉพาะคดียาเสพติด	 ในรอบปี	 2555	 มีการรับแจ้งคดี 
ยาเสพติด	364,461	คดี	เพ่ิมขึน้จากปี	2554	ร้อยละ	5.40	
และมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ	 82.90	 ของคดีอาญารวม 
ขณะที่มีผู ้เข้ารับการบ�าบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติดจ�านวน	
297,191	ราย	เกอืบครึง่เป็นผู้ทีม่อีายตุ�า่กว่า	25	ปี	กลุ่มอายุ	
12-17	 ปี	 เด็กและเยาวชนยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก 
ของการค้ายาเสพติด	และปัญหาการมพีฤติกรรมทางเพศไม่
เหมาะสมของวัยรุน่น�าไปสูก่ารต้ังครรภ์โดยไม่พร้อมนบัเป็น
จุดเร่ิมต้นของปัญหาคุณภาพชีวิตของแม่วัยรุ ่นและเด็ก 
การท�าแท้ง	เด็กถกูทอดทิง้ในปี	2554	มแีม่อายตุ�า่กว่า	20	ปี	
จ�านวน	114,001	คน	หรอื	 ร้อยละ	14.32	ของแม่ทกุอายุ 
มีแม่อายุน้อยที่สุด	 8	 ปี	 ในขณะที่พ่ออายุน้อยที่สุด	 10	 ปี	
(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ,	2556)
	 7.2	 รปูแบบและกลไกการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในสังคมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น	 พบว่า	 รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
ภาพที ่2  รปูแบบการป้องกนัและแก้ไขปัญหาความรนุแรงในสังคม
	 ของชมุชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวัดสระแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
การป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาความรนุแรง
ครอบครวั
ภาคี
เครอืข่าย
ชุมชน
กระบวนการ
มส่ีวนร่วม
การประสานงานและ
บรูณาการงานร่วมกนั
การสร้าง
ความสามคัคี
การสร้างองค์ความรู้
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รุนแรงในสังคมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวดัสระแก้ว	 มีองค์ประกอบทีส่�าคญั	 4	 องค์ประกอบ	
คอื	 ครอบครวั	 ชมุชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และภาคี
เครอืข่าย	โดยมกีลไกทีส่�าคญัในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ความรนุแรง	 ได้แก่	 กระบวนการมส่ีวนร่วม	 การสร้างความ
สามคัคใีนชุมชน	 การสร้างองค์ความรูแ้ละการประสานงาน	
และบรูณาการท�างานร่วมกนั	 ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิเก่ียว
กบับทบาทของอทุยั		หรัิญโต	(2529)	จักรรัช		ธรีะกลุ	(2542)	
ปราโมทย์		คล้ายศริ	ิ(2545)	Broom	และ	Selznick	(1973	
อ้างถงึใน	 จารพุร	 	 เพง็สกลุ,	 2545)	 กล่าวคอื	บทบาทของ	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ผูน้�าชมุชน	(ผูใ้หญ่บ้าน	ก�านนั)	
องค์กรภาคเีครอืข่ายภายนอกทัง้รัฐและเอกชน	 รวมถงึภาค
ประชาชน	 เป็นผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมในการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาความรนุแรงในสงัคมของชมุชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
	 และยังสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
จดัการงานชุมชน	 ของชาตชิาย	ณ	 เชยีงใหม่	 (2543)	 และ 
บวัสอน	 	อนิเขยีว	 (2546)	กล่าวคอื	การบรหิารจดัการงาน
ชุมชนนั้น	 ผู ้น�าและประชาชนในชุมชนต้องมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการตั้งแต่การวางแผนก�าหนดเป้าหมาย 
จดัโครงสร้าง	ด�าเนนิการและตดิตามประเมนิผล	เพือ่ให้บรรลุ
ตามเป้าหมายและความต้องการของชุมชนนั้น	 ซึ่งภายใต้ 
รปูแบบและกลไกทีค้่นพบนัน้สามารถน�าไปสูก่ารป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในสงัคมของชมุชนและองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิน่ได้อย่างประสบผลส�าเรจ็
8. ข้อเสนอแนะ
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้
	 8.1.1	 จากผลการศึกษา	 สถานการณ์ความรุนแรง 
ในสังคมนัน้	 พบว่า	 ยังคงมปัีญหายาเสพตดิ	 ปัญหาเยาวชน 
ตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร	ปัญหาสามมีภีรรยาน้อย	ปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างญาติพี่น้อง	 ดังนั้นหน่วยงานที่เก่ียวข้องควร
มนีโยบายและมาตรการในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาความ
รนุแรงในสงัคมด้านดงักล่าวทีเ่กดิขึน้	อาทเิช่น	
	 1.	 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจใน
เรือ่งความรุนแรงในครอบครวั	และสงัคม	เช่น	พ.ร.บ.	คุม้ครอง
ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	 พ.ศ.	 2550	 กับ
ประชาชนทุกภาคส่วน	 โดยการใช้ส่ือประชาสัมพันธ์อย่าง
หลากหลาย	 ทั้งวิทยุ	 โทรทัศน์	 สื่อส่ิงพิมพ์และสื่อออนไลน์	
รวมถงึการจดัอบรมให้กบัประชาชน
	 2.	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรด�าเนนิการป้องกนัและ
ปราบปรามสิ่งเสพติด	 โดยเฉพาะตามแนวชายแดนและ 
แหล่งจ�าหน่ายในชุมชน	 ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสและ 
ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เคยเสพยาติดสามารถกลับคืนสู่สังคม 
ได้อกีครัง้
	 8.1.2	 จากผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัสระแก้ว	องค์ประกอบทีส่�าคญั	
4	องค์ประกอบ	คือ	ครอบครวั	ชุมชน	องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่และภาคีเครอืข่าย	โดยมกีลไกทีส่�าคัญในการป้องกนั
และแก้ไขปัญหาความรนุแรง	 ได้แก่	 กระบวนการมส่ีวนร่วม	
การสร้างความสามคัคใีนชมุชน	การสร้างองค์ความรูแ้ละการ
ประสานงาน	 และบูรณาการท�างานงานร่วมกัน	 ดังนั้น 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ควรน�ารปูแบบดังกล่าวไป	ถ่ายทอดและ
ประยุกต์ใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนใน
จงัหวัด	โดยเริม่ต้นจากการสร้างกลไกคณะกรรมการป้องกนั
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม	 ของแต่ละพื้นที่	 โดย
อาศยัการมส่ีวนร่วมของประชาชน	 และสร้างภาคเีครอืข่าย
ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
กลไกด้านต่างๆ	 ของเครือข่ายภาครัฐและเอกชน	 ร่วมกัน
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาความรนุแรงในครอบครวัและสงัคม
อย่างยัง่ยนื
 8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป
	 8.2.1	 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะในส่วน
ของชุมชนและและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบ 
ความส�าเร็จในการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงในสังคม
เท่านั้น	 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในพื้นที่มีปัญหา
ความรนุแรงในสงัคมทีม่รีะดับปัญหามากกบัระดับปัญหาน้อย
ของจังหวัดสระแก้วหรืออาจท�าการศึกษาเปรียบเทียบกับ
พื้นที่จังหวัดอื่นเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการป้องกัน
และแก้ไขความรนุแรงในสังคม
	 8.2.2	 การศึกษาคร้ังนี้เป็นศึกษาโดยวิธีการวิจัย 
เชิงคุณภาพ	 ซึ่งเน้นศึกษาข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม	 เพื่อ 
ให้ได้รูปแบบ	 กลไกและองค์ประกอบทีส่�าคัญในการป้องกนั
และแก้ไขปัญหาความรุนแรง	 ภายใต้สภาพสังคมในแต่ละ
พ้ืนท่ีที่แตกต่างกัน	 ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพ่ิม 
การวิจัยเชิงปริมาณหรือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรนุแรงในสังคมของจงัหวัดสระแก้ว
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